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BANQUEO CONCERTADO 
O L E T I N F l t l A 
D E L A P R O V 1 N C Í E L E O 
l ^ j j j j t r a c l ó n . - — I n t e r v e n c i ó n de Fondos 
j« la Diputación provincial. —Teléfono 1700 
¡ap. de la Diputación provlnclal.-Tel, 1916 
Lunes 30 de Noviembre de 1953 
M m . 268 
No se publica los domlngoa ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado: 1.50 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amortización de emprést i tos 
fiobíenio tíitl 
e lo uroiliiila de Leén 
Relación de las licencias de uso de ar-
mas de Caza expedifia s^ por este Go-
bierno, durante el mes de Octubre 
de 1953, que se publica en este perió-
dico oficial con arreglo a lo dispues 
ta en el articulo 6° del Reglamento 
de 3 de Julio de 1903. 
(Conclusión) 
4985 Atilano Diez Pastrana, de 
Matanza, id. id. 
4986 José Abraila Pérez, de Villo-
ría de Orbigo, id. id. 
4987 Primitivo Aldonza Fermán-
dez, de Destriana de la V., de idem, 
ídem, idem. 
4988 Benito Iglesias Perrero, de 
Villar de Golfer, id., 26 id.. 
4989 Santiago Valderrey Valde-
rrey, de Villalís de la V., id. id. 
4990 Miguel de Campo Barrien-
tes, de Castrofuerte, id. id. 
4991 Bonifacio Ordás Llamáza' 
res, de Santovenia del Monte, id. i d . 
4992 Tomás Revuelta Hompane-
ra, de La Vecilla, id. id. 
T 4993 Daniel Tascón Corral, de 
La Ercilla, id. id. 
4994 Ricardo Fuertes Gómez, de 
f urienzo de los Caballeros, id. id. 
4995 Dictinio Peranzanes Peran-
zanes, de Villar de Golfer, id. id. 
4996 Florencio Argüello Otero, de 
1(1em, id. id. 
4997 Bernardo Pérez Pérez, de 
babero, id. id. 
f 4998 Segundo Fiórez González, 
ae La Debesa, id. id. . 
, 4999 Honorino Fernández Peran-
Fynes, de Quintanilla de Fiórez, de 
1(1em idem. 
r 5000 Matías García Lobato, de 
^astrotierra de la Valduerna, i d . i d . 
n 5001 Miguel Blanco García, de 
Portel U. 
5002 Sergio Carballo Ferreiro, áe 
ú n t e l a de Balboa, id. id. 
5003 Alfredo García Salás, de Vi-
Uacil, id. id. 
5004 Claudio del Palacio Baza, 
de Laguna de Negrillos, id,, 27 id, 
5005 Luis Mencía Sandoval, de 
Joarilla de las Matas, id. id, 
5006 Manuel Solo Delgado^ de 
Arnadelo, id. id . 
5007 Abiíio Botas Cordero, de Val 
de San Román, id. i d . 
5008 Vicente de! Blanco Oveja, 
de Villaselán, id, id, 
5009 Eutiquiano Diez García, de 
Pesquera, id. id. 
5010 Aurelio Olivares Famami, 
de Toral de los Guzraanes. id. id, 
5011 Emiliano Manzano Manza-
no, de San Millán de los Caballeros, 
idem idem. 
5012 Camilo García Casado, de 
Villalbiel, de id. id . -
5013 Ladislao Rodríguez Fuente, 
de Valderas, id. id. 
5014 Teodomiro Robles Robles, 
de Villavente, id . id. 
5015 Lucas Alvarez Rey, de Val-
devimbre, id. id. 
5016 Procopio Pérez Pérez, de 
Valverde Enrique, id. id . 
5017 Isacio Javarez Calderón, de 
Villivañe, id, id. 
5018 Ciríaco Rodríguez Aríeaga, 
de Valderas, id. id, 
5019 Baltasar González Diez, de 
Villamanín, id. id. 
5020 Antonio Faba Faba, de Val-
tuille de Abajo, id. id . 
5021 Emilio Lindoso Moral, de 
Sobrado, id . id. 
5022 Teodoro Rodríguez Martí-
nez, de Villaviciosa de la R., i d . i d . 
5023 Ezequiel Mateos, de Herreros 
de Jamuz, id. id . 
5024 Leonardo García Rodríguez, 
de San Emiliano, id, id. 
5025 Santiago Ramos Maestro, de 
Matanza, galgo, id . 
5026 Martín Ramos Andrés, de 
idem, id. id . 
5027 Miguel Fernández Fernán-
dez, de S. Martín del Camino, id, id, 
5028 Lorenzo Fernández Blanco, 
de Celadilla del Páramo, id, id. 
5029 Miguel Alonso Alonso, de 
Benazolve, 4.a, id. 
5030 Pedro Majo Arias, de Bena-
vides de Orbigo, id. 28 id 
5031 Ra mito Gancfdo Martínez, 
de Cimanes del Tejar, id. id. 
5032 Manuel García Blanco, de 
Oncina de la Valdoncina, id. id. 
5033 Emilio de Paz Fernández, 
de Urdíales del Páramo, id. id. 
5034 Claudio Rodríguez Sánchez, 
de Sorriba, id. id. 
5035 Miguel Castro Martínez, de 
Arcahueja, id. id. 
5036 Santos Marcos Muñiz, de 
Lugán, id. id, 
5037 Agustín Liendo Arias, de 
San Andrés, id. id. 
5038 José Sánchez García, de San-
ta Olaja de la Varga, id, id. 
5039 Luis Abril González, de Ca-
breros del Rio, id, id. 
5040 Salustiano Salvador ¡Rodrí-
guez, de León, id. id, 
5041 Elíseo Lozano Mencía, de 
Las Grañeras, galgo, id. 
5042 Dionisio Fernández Trueba, 
de Valderas, id. id.. 
5043 José Pérez Blazonez, de Ar-
munia, 4.a. id. 
5044 Víctor Vil la nueva Fernán-
dez, de Villanueva del Garneru. id. id. 
5045 Angel González Fernández, 
de Astorga, galgo, 30 id. 
5046 Angel Prieto Gutiérrez, de 
Joara,id. id. 
5047 Daniel Alonso Diez, de Ma-
tadeón, id. id, 
5048 Enrique Domínguez Domín-
guez, de Quintanilla de Losada, 4.a, 
idem. 
5049 Antonio Fernández Alvarez, 
de Caldas de Luna, id, id. 
5050 Daniel Fernández Carreño, 
de Valderas, id. id, 
5051 Ciríaco Fernández Mangas, 
de Alija de la Ribera, id id, 
5052 Gerardo Castro Porto, de 
Vega de Viejos, id, id, 
5053 Policarpo Simón Gutiérrez, 
de Astorga, id. id. 
5054 Manuel Francisco Tascón 
Rozas, id. id. 
5055 Cayetano Rodríguez Fran-
cisco, de León, id. id. 
5056 Elíseo García Nicolás, de 
San Miguel de Escalada, id. id. 
5057 Antonio Torres Cortel, de 
Ponferrada, id. id, 
5058 Severino Fernández Rodrí-
guez, de Aliños, id. id. 
5059 Aurelio Aller Aller, de Cor-
tiguera, id, id. 
5060 Manuel Sánchez Blanco, de 
Trobajo del Camino, id. id. 
5061 Indalecio Iglesias Pérez, de 
Villavidcl, id, id . 
5062 Inocencio Aparicio Cordero» 
de Torneros de Jamuz, id. id. 
5063 Manuel Sutil Gascón, de An 
toñanes del Páramo, id. id. 
5064 Gaspar Fernández Lobo, de 
Vega de Valcarce, id. id. 
5065 Alberto Vázquez de Arriba, 
de Villar de Corrales, id. id. 
5066 Nicanor Iglesias Gallego, de 
Villar de Corrales, id. id . 
5067 José Crespo Blanco, de Igüe 
ña, id. id . 
5068 Blas López Gutiérrez, de Rui-
forco de Torio, id , id, 
5069 Felipe Alvarez Vega, de Boe-
za, id. i i , 
5070 Miguel Fernández Abella, 
de León, id. id. 
5071 Esteban Bermejo Pérez, de 
Castrotierra, id. id. 
5072 Celso Argüell® González, de 
Jiménez de Jamuz, id. id. 
5073 Antonio de Abajo Cuadra 
do, de Posada, id. id. 
5074 José Fraile Cabero, de Posa 
da de la Valduerna, id. id. 
5075 Germán Rodríguez Quinti-
llán, de La Bañeza, id. id. 
5076 Agustín Lazo Gómez, San 
Pedro de las Dueñas, galga, 31 id. 
5077 Costanci® Fernández Galle 
go. de Quintanilla de los O., id. id. 
5078 Fausto Martínez Amy, de 
Laguna Dalga, id. id, 
5079 Marcos Domínguez Pertejo, 
de Pobladura de Pelayo G., id. id . 
5080 Francisco Rodríguez García, 
de Villamañán, galgo, 31 Octubre. 
5081 Juan Moreno Fresqueras, de 
Villager de Laceana, 4.a, id. 
5082 Joaquín Criado Criado, de 
El Ganso, id. id. 
5083 Dacio García Diez, de Sabe 
ro, id. id. 
5084 Lucinio Reyero García, de 
Cifuéntes de Rueda, Jd. id. 
5085 Dionisio López Prieto, de 
Paradilla, id. id. 
5086 Baltasar Alonso López, de 
Miñambres de la Valduerna, id. id. 
5087 Melchor Flórez de la Mata, 
de Velilla de la V.. id. id. 
5088 Manuel Hidalgo Oria, de Es-
tébanez de la Calzada, id. id . 
5089 Marcelo Sandoval Marue, de 
Fuentes de los Oteros, id. id. 
5090 José Casado de Paz, de San-
ta María del Páramo, id. id. 
5091 Miguel Juan Franco, d^ 
Grizuela del Páramo, id. id. 
5092 Isidoro Casado Casado, de 
Villibañe, id. id. 
5093 Julián Anyolín Cuesta, de 
Bustillo de Cea, id. id . 
5094 Antonio Fernández López, 
de Valderas, id. id. , r. 
5095 Marcelino Salvador García, 
de Valderas, id id. 
5096 Honorino Fernández Gar-
cía de Llombera de Cordón, id, id. 
5097 Angel Chamosa Huelva, de 
Villafranca, id. id , !'. V r 
5098 Cecilio Pérez Muñoz, de La 
Bañeza, id. id. 
5099 Felipe Alegre Fernández, de 
Regueras de Arriba, id. id. 
5100 Antonio Pérez Gómez, de 
Hospital de Orbigo, id, id. 
5101 Argimiro Pérez Gómez, de 
Hospital de Orbigo, id, id . i 
5102 Pedro Carreño Blanco, de 
Santa María del Páramo, id. id. 
5103 Bernardo Guerra Fernán 
dez, de Benavides dé Orbigo, id. id. 
5104 Siilverio García de la Red, 
de Villaselán, id. id. 
5105 Víctor Alonso Hernández, 
de Calzada del Coto, id, id. 
5106 Manuel González González, 
de Sobrado, id. id. 
5107 Rafael Arias Arias, de Otero 
de Villadecanes, id. id. 
5108 Agapito García Faba, de 
Otero de Villadecanes, id. id . 
5109 Lorenzo Alvarez Diez, de 
Santa María de Ordás, id, id. 
5110 Daniel Fernández Ferrero, 
de Velilla de la Reina, id. id. 
5111 Antonio Pellón Valdeón, de 
Villamartín de Don Sancho, id. id . 
5112 Gabinp González Oveja, áe 
Villamartín de Don Sancho, id, id. 
5113 Antonio Mata Mata, de Re-
gueras de Arriba, id. id. 
5114 Próculo Gordo Santasmar-
tes, de Bercianos del Camino, id. id. 
5115 Cayetano Fernández Zapa 
tero, de Huergas de Garaballes, ídem 
ídem. 
5116 Fabio Fernández Mencía, 
de Joarilla de las Matas, id. id. 
5117 Adolfo Chamorro Villadan-
gos, de Benazolve, id, id. 
5118 José Ja vares Calderón, de 
Villacalbiel, id, id. ' 
5119 Argimiro Aláiz Llamazares, 
de Sanlovenia del Monte, id. id. 
León, 12 de Noviembre de 1953, 
3753 El Gobernador Civil 
designación de las citadas quinieil 
tas setenta y tres pertenencias, en ia 
forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el centro del encuentro de los cami-
que, procedeMtes de Árlanza v 
Losada, conduce a Robledo de \ ¿ 
Traviesas, en el paraje Valmayor, 
nos 
— - , — i- j — * i L t i n y i jp ~ . 
desde este punto en direccién Sur 
se medirán cuatrocientos cincuenta 
metros y se colocará la 1.* estacat 
1, " a 2.a estaca dirección 
2. a a 3.* » 
3 * a -í.* » 
4. a 
5. a 
6. a 
7* 
8a 
9.a 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
. j 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
a 3.a 
a 4.,l 
a 5.a 
a 6.a 
a 7.a 
a 8.a 
a 9.a 
a 10 
Distrito Mísero í% Leéi 
Don José Silvariño González, Inge-
niero Jefe del Distrito Minero de 
León. 
Hago saber: Que por D. José María 
Fernádez Solana, vecino de Ponfe-
rrada, se ha presentado eü esta Je-
fatura el día treinta del mes de 
Septiembre a las diez horas una 
solicitud de permiso de investiga' 
ción de ca¡ bón de quinieí tas setenta 
y tres pertenencias, llamado «San 
Miguel» sito en los parajes de «Val-
degalen*), «Paradilla», «S.ínñogales> 
y otros del término de Losada, Ro-
bledo de las Traviesas, Ayuntamien-
to dé Bembibre y Noceda, hace la 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
a 21 
a 22 
estaca: 
S. 200 m 
E. 600 »' 
S. 1.000 » 
E. 500 » 
N. 800 » 
E, 500 » 
N, 800 » 
O. 300 » 
S. 300 » 
O. 200 » 
N. 110 » 
O. 4@0» 
N. 608 » 
O. 600 » 
N. 200 » 
O. 600 » 
S. 500 » 
0.1.300 » 
N-, 300 » 
300 » 
600 » 
300 » 
100 » 
200 » 
100 » 
400 » 
100 )) 
200 » 
100 )) 
100 » 
500 » 
0.1.200 » 
S. 900 » 
E. 300 » 
N 100 » 
E, 3.000 » 
• » N . 300 » 
desde ésta a 1,* estaca 
Este se medirán 600 
E. 
N. 
O. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
o. 
s. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
36 
37 
38 » 
y por últiiao 
en dirección 
metros. 
Los rumbos están referidos al Ñor-
te verdadero. 
Quedando cerrado el perímetro 
de las pertenencias cuya investiga' 
ción se solicita. 
PreseMtados los documentas seña-
lados en el artículo 10 de la Ley de 
Minas y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley ie Mi-
nas, se anuncia para que en e1 f^z0 
de treinta días naturales puedan pr f 
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito MinerO' 
El expediente tiene el núm-11^ J 
León, 18 de Noviembre de 19^' 
José Silvariño. 
8 
OÍPUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 ® 5 3 T R I M E S T R E 3.° 
CUENTA que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos aerificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario realización de Plaaes provinciales. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S — 
| 
i * 
6.° 
13.° 
17.' 
19.° 
60 
11> 
I N G R E S O S 
Rentas 
Contribuciones especiales. 
Crédito provincial. . . . ^ 
Reintegros . . 
Resultas 
TOTALES. 
G A S T O S 
Personal y material . . 
Obras públicas y edificios provinciales, 
TOTALES 
Total del trimestre 
anterior por ope 
raci©Hes realizadas 
4.996,88 
216.282,20 
1.250,90 
50.000,00 
150.000,00 
422.529,98 
2.190,40 
70.000,0^ 
72.190,40 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
4.677.55 
4.677,55 
TOTAL 
de las operaciones 
hasta 
este trina estrre 
9.674,43 
216.282,20 
1.250,90 
50.000,00 
150.000,00 
427.207,53 
2.190,40 
70.000,00 
72.190,40 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior. . . . . , 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta 
CARGO 
DATA por gastos verificados en el mismo... > . . . 
Existencia en mi poder pam el trimestre que sigue 
350.339,58 
4.677,55 
355.017,13 
355.017,13 
León, 13 de Octubre de 1953.—El Depositario, Ciríaco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 15 de Octubre de 1953.-El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
a Esta Coiaaisión en sesión de hay, acordó mostrar su conformidad con la presente cuanta y pasarla a la 
Pre*acién de la Excma. Diputación. 
^ • a , 17 de Octubre de 1953.—El Presidente, J. del Río. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 23 de Octubre de 1953 
ei, . grabada y •ubiiq»ese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales —El Presidente, Ramón Cañas.—El Se 
et5*no iaterino, Luis Menéndez. 3720 
Beleéatiéü de indostria de Ledo 
Por infringir las órdenes sobre res-
tricciones eléctricas, han sido san-
cionados con sendas multas de cien 
pesetas ios establecimientos comer-
ciales siguientes: 
Bazar Benéltez, emplazado en Pla-
za de Santo Domingo. 
Camisaría Quindós, Gil y Carras-
co. 
Publicidad Mástil Anuncios (lu-
minosa), Independencia, 1. 
Ultramarinos Gamrelo, Ordoño I I , 
número 27. 
Publicidad Barés (luminoso), Pla-
za de San Marcelo. 
Casa Bianca.5 Carmen, 3. 
Bazares Americanos, Carmen, 5. 
Frutería, Plaza San Martín, 4. 
Talleres de Peletería La Fábrica 
(luminoso), Plaza San Martín, 13. 
Calzados Victoria, Conde Rebolle-
do y Rúa. 
San José, Rúa, 10 
Lorenzana, Rúa, 2. 
Almacenes Olmedo, Generalísimo 
Franco, 20, 
Relojería Quirós, General Mola. 8, 
Rafa, Artículos de Limpieza, Pa-
loma, 8. 
Carnicería, Paloma, 6. 
Tejidos La Catedral, Paloma, 11 
y 13. 
Calzados Sarabia, Conde Luna, 2. 
Juanito, Cervantes, 4. 
Roberto, Generalísimo Franco, 11. 
Relojería Vidal, Generalísimo Fran-
co, 18. 
Mariano Ríus, Generalísimo Fran-
co, 15, 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, 
León, 27 de Noviembre de 1953.— 
El Ingeniero Jefe, p, d: (ilegible). 
4080 
Servidos Hidráulicos del Norte 
de España 
Aguas terrestres. —Puentes 
Anuncio y nota-extracto 
Cementos Cosmos, S. A., Fábrica 
de Cemento Portland establecida en 
Toral de los Vados, provincia de 
León, y en su nombre y representa-
ción D. Mariano Remacha y Mozota, 
Director Técnico de la misma, soli-
cita la oportuna autorización para 
construir un puente de hormigón 
sobre el río Burbia, en el paraje de-
nominado «Val de la Cal», entre los 
términos municipales de Gorullón y 
Villadecanes. para el servicio par-
ticular de la Fábrica. 
Se proyecta un puente de dos ar-
cos iguales de 25 metros de luz, de 
hormigón armado rebajados a 1/5, 
ancho de calzada de 2,20 metros y 
aceras de 0,60 metros con altura de 
la rasante sobre el nivel del estiaje 
del río, de unos 10,50 metros. 
Se solicita la ocupación de los te-
rrenos de dominio público necesa' 
ríos para las obras. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, por un plazo de 
treinta días naturales, contado a par-
tir del siguiente a la fecha del BOLE-
TÍN OFICIAL de León en que se publi-
que este anuncio, a fin de que los 
que se consideren perjudicados con 
la autorización solicitada, puedan 
presentar sus reclamaciones durante 
el plazo indicado en la Jefatura de 
Obras Públicas de León, donde se 
hallará de manifiesto un ejemplar 
del Proyecto, que puede «er exami-
nado por quien lo desee, en las Al-
caldías de Gorullón y Villadecanes, 
o en las oficinas de estos Servicios 
Hidráulicos, sitas, en la calle de Doc-
tor Casal, 2, 3.°, de esta ciudad, don-
de se hallará de manifiesto el expe-
diente y Proyecto de que se trata, 
Oviedo, 9 de Noviembre de 1953.— 
El Ingeniero Director, I . Fontana, 
3768 Núm, 1248.—80,85 ptas. 
Ayuntamiento de 
León 
Se saca a subasta la ejecución de 
las obras de pavimentación de la 
calle de García I , con arreglo al pro-
yecto y presupuesto redactado por el 
Sr. Arquitecto municipal, por un 
importe total de 67.739,84 ptas. 
Las obras deberán ejecutarse den-
tro de los cuatro meses siguientes a 
la adjudicación definitiva. 
Los pliegos, proyectos, Memoria, 
presupuesto y condiciones técnicas y 
económico administrativas, estarán 
de manifiesto en la Secretaría de 
este Ayuntamiento en las horas de 
oficina, hasta el momento mismo en 
que termine el plazo para la presen-
tación de proposición. 
Los licitadores constituirán una 
garantía provisional de 1.693,40 pe-
setas, y la definitiva será equivalen-
te al 5 por 100 del importe de la ad-
judicación. 
Las proposiciones podrán presen-
tarse dentro de los veinte días hábi-
les siguientes al de la publicación' de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, y su entrega deberá 
tener lugar en la Secretaría del Ayun-
tamiento (negociado de Fomento), 
durante las horas de oficina, y la 
apertura de pliegos tendrá lugar a 
las trece horas del primer día hábil 
siguiente al en que haya terminado 
el plazo de admisión de pliegos. 
Los pagos se efectuarán mensual-
mente' en virtud de la cartiíicación 
que expida el Sr. Arquitecto muni-
cipal, y que habrá de ser aprobada 
por la Corporación. 
León, 21 de Noviembre de 1953,— 
El Alcalde, A, Cadórniga. 
Modelo de proposición 
Don ., vecino de , , con 
domicilio en ; enterado de la 
Memoria, planos, proyecto y n ^ . 
puesto de las obras de pavir¿eQtí¡' 
cion de la 
como del 
calle de García l 
anuncio en el ' así 
OFICIAL de la provincia, relativo 
la contratación de dichas obras v 
de los pliegos de condiciones facui 
tativas y económico-administrativa^ 
que regulan la subasta, se compro 
mete a llevar a cabo dichas obras 
con estricta sujeción a las mismas' 
en la cantidad de pesetas (en 
letra). v 
Fecha y firma del proponente. 
3983 Núm. 1252.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Corbillos de los Oteros 
Habiéndose presentado por D, Ru. 
fino Marcos Santamaría, vecino de 
Rebollar de los Oteros, de este Ayun-
tamiento, una solicitud a la Corpo-
ración Municipal, pidiéndo la adju-
dicación de un trozo sobrante de la 
vía pública, en la calle de las Afueras 
colindante coa uua casa de su pro-
piedad, de una superficie de 15 me-
tros de fachada por 2,25 metros de 
fondo, queda expuesto al público en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
por término de quince días, el expe-
diente iastruido para dicho fia, al 
objeto de oír reclamaciones, pues pa-
sado dicho plazo no serán atendidas, 
Corbillos de los Oteros, a 11 de No-
viembre de 1953.-El Alcalde, E.Mar-
bán. 
3849 Núm. 1250.-34,65 ptas. 
Ayuntamiento de 
Castrotierra 
El vecino de este pueblo, D. Mar-
celo Panlagua Garrido, da cuenta a 
esta Alcaldía, que desde el día 13 del 
corriente, tiene en su poder una 
vaca que encontró abandonada, de 
las siguientes señas: Peí® rojo, edad 
cinco años, alzada 1,45, y está des-
herrada de todas las patas. Dicho 
animal será entregado a la persona 
que, con documentos legales, acredi-
te ser su dueño, previo pago de los 
gastos originados. 
Castrotierra, a 17 de Noviembre 
de 1953—El Alcalde. Juan Rodrí-
guez. 
3935 Núm 1249.-28,05 ptas. 
Habiendo sido confeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a continuación, los repartimientos 
ie Rústica. Colonia y Pecuaria parí 
3l ejercicio de 1954, estaran de mf 
aiíiesto al público, en la Secretan* 
municipal respectiva, por espacio 
ocho días, con el fin de que pueoa 
ser examinados por los interesau . 
y formularse reclamaciones. 
Cacabelos ^21 
Truchas 4023 
Val de San Lorenzo 
Igüeña 407^  
Fabero 
propuestos suplementos, habilita 
cioaes y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto en la 
respectiva Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para oír re 
clamaciones. 
Cistierna 4008 
Cacabelos 4020 
Villaornate 4027 
Quintana y Congosto 4029 
La^Ercina 4043 
Valdepiélago 4073 
Cabañas Raras 4074 
Viliablino . 4079 
Aprobad© per los Ayuntamien-
tos que a continuación se relacio-
nan, el Presupueste Municipal Or-
dinario para el ejercicio de 1954, 
estará de manifieste al público en la 
Secretaría municipal, por eSpatíio áe 
quince días, durante Ies Cuales'po-
drán formularse contra el mismo 
por los interesades cuantas recla-
maciones se estimen pertinentes. 
gValdevimbre 4009 
Cacabelos 4020 
Luyego de Somoza 4024 
Santa María de Ordás 4028 
Campo de la Lomba 4028 
Matallana de Torio 4039 
Bercianos del Páramo 4041 
La Ercina 4043 
Izagre 4065 
Maraña 4066 
San Adrián del Valle 4067 
Viliablino 4070 
Santovenia de la Valdoncina 4071 
Villamartín de Don Sancho 4072 
Valdepiélago 4073 
Cabañas Raras 4074 
Fuentes de Carbajal 4075 
Formadas per los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
listas de Familias Pebres coa der«-
che a la asistencia médico-farmacéu -
gratuita para el año 1954, se expe-
len a l público en la Secretaría 
respectiva, por espacio de quince 
^as, para ©ir reclamaciones, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Cacabelos 402® 
Aprebado el Preyecte de Presu-
puesto Municipal Ordinari© para el 
eJercicio de 1954, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
guación, se anuncia su exposición 
*| público en la respectiva Secretaría 
^uaicipal, per espacio de ocho días 
urante l©s cuales y en los ocho si-
lentes, podrán fermularse recla-
^acmnes 
^enavides de Orbigo 4006 
^astropodame 4007 
«loseco de Tapia 4068 
En la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que al final se rela-
cionan, se hallan expuestas al pú-
blico, en uhión de sus justificantes y 
por el plazo de quince días, las cuen-
tas municipales correspondientes a 
los ejercicios que se expresan. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formular 
contra las mismas los interesados 
cuantas reclamaciones estimen per-
tinentes. 
Ejercicio 1952: 
Carucedo 
Ejercicios 1951 y 1952: 
Carracedele 
4017 
4042 
La Matrícula Industrial y de Co-
ínercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re-
lacionan para el ejercicio de 1954, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efecto^ de' oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario, 
Cacabelos . . 4020 
Truchas • ' v 4021 
Val de San Lorenzo 4023 
Luyego de Somoza 4024 
Sahagún 4025 
Santa María de Ordás 4026 
Villaornate 4027 
Gusendos de los Oteros 4036 
Láncara de Luna 4037 
Boca de Huérgano 4038 
Matallana de Torio 4039 
Igüeña 4040 
San Andrés del Rabanedo 4063 
Páramo del Sil 4064 
Izagre 4065 
Maraña 4066 
San Adrián del Valle 4067 
Ríoseco de Tapia 4068 
Cabañas Raras 4069 
Fabero 4078 
Cenfeccionado por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, el Padrón de Edificios y 
Solares para el ejercicio de 1954, 
{>ermanecerá expuesto al público en a Secretaría municipal respectiva, 
durante un plazo de ocho días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones, 
Cacabelos *4020 
Truchas 4021 
Val de San Lorenzo , 4023 
Castrillo de Cabrera 4034 
Igüeña 4040 
Maraña 4066 
San Adrián del Valle 4067 
Ríoseco de Tapia 4068 
Villamartín de Don Sancho 4077 
Fabero 4078 
Confeccionado el Padrón de Auto-
móviles para el ejercicio de 1954, 
por los Ayuntamientos que siguen, 
se anuncia su exposición al público 
en la Secretaría municipal, por el 
plazo de quince días, al objeto de oír 
reclamaciones. 
Cacabelos . 4020 
Sahagún 4035 
San Andrés del Rabanedo 4063 
Entidades menores 
Junta vecinal de Bariones de la Vega 
Por haber quedado desierta la su-
basta de 317 árboles maderables de 
las plantaciones de esta Junta veci-
nal, publicada en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, de fecha 24 de 
Octubre próximo pasado, se ha 
acordado nuevamente tenga lugar el 
día 6 del próximo mes de Diciembre, 
a las doce horas, con el 5 por lOO de 
rebaja sobre el tipo de tasación que 
figura en el pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en el do-
micilio del Presidente de esta Junta. 
Bariones de la Vega, 16 de No-
viembre de 1953. — El Presidente, 
Víctor Casado. 
3859 Núm. 1247.-28.05 ptas. 
A los efectos de oír reclamaciones,* 
se hallan expuestos al público en el 
domicilio del Presidente respectivo, 
durante el plazo de quince días, los 
documentos que al final se indican, 
formados por las Juntas vecinales 
que se expresan: 
Presupuesto y Ordenanzas 1953: 
Robledino 3858 
Destriana 3859 
La Aldea del Puente 3939 
Quintana de Rueda 
Ordenanza fiscal de prestación 
personal y de transportes: 
Quintanilla del Monte 3876 
Ordenanzas vecinales para 1953: 
San Andrés del Rabanedo 3875 
Expediente de suplemento de 
créditos: 
Cea 3940 
Santas Martas 4030 
Padrón de arbitrios para 1953: 
Cabañeros 3953 
Presupuesto y Ordenanzas 1954: 
Na va tejera 4044 
Sariegos 4076 
Junta vecinal de Chozas de Arriba 
A virtud de las atribuciones que 
me están conferidas por el Estatuto 
de Recaudación aplicable a las exac-
ciones de las Entidades Locales (ar-
tículo 714 de la Ley de Régimen Lo-
cal de 16 de Diciembre de 1950). he 
nembrade Recaudador de esta Junta 
a D. Leandro Nieto Peña y auxilia-
res a sus érdenes a D. Julio, D. An-
tonio, D, Leandro y D. José María 
Nieto Alba. 
Lo que comunico a todas las Auto -^
ridades, Registrador de la Propiedad 
6 
y contribuyentes, en cumplimiento y 
a l«s efectos del citado Estatuto re-
caudatorio. 
Chozas de Arriba, 20 de NorieiM-
bre de 1953.—El Presidente de la 
Junta, AHtonio Martínez. 4031 
liÉMitratiéB i t tntttli 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
número uno de León 
Den César Martínez Burgos Gonzá-
lez, Magistrado Juez de Primera 
Instancia número uno de esta ciu-
dad de León. 
Mago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo seguidos en este Juz-
gado a instancia del Procurador don 
Pedro Pérez Merino, en nombre y 
propi® derecha, costra D. Constanti-
no Yanutolo Fernández, Con domi-
cilio en San Andrés del Rabanedo, 
sobre pago de 28.500 pesetas, intere-
ses y costas, se ha acordado sacar a 
pública subasta por primera vez y 
término de veinte días los bienes si-
guientes, sin suplir la falta de tí-
tulos: 
1." Una casa en Ofer® de las Due-
ñas, en el casco del pueblo, de plan-
ta baja y alta, cubierta de teja, y 
contigua a la misma un trozo de te-
rreno cercado, de unos 2.500 metros 
cuadrados, y linda todo ello: por el 
frente, c®n carretera de León Cab®a-
lles, y por los demás aires, c®n terre 
no c®mún. Valorada en' veinte mil 
pesetas. 
2.9 Una tierra en el mism® térmi-
HO, al siti® Alto de las Eras, de dos 
mil cincmenta metros cuadrados, re-
gadía- liada: Norte, escombreras de 
Hullera Carmen; Este, camino de 
servidumbre; Oeste, ignorado, y Sur, 
con José, cuyes apellidos se ignoran. 
Valorada en dos mil pesetas. 
3. ° Otra tierra ai mismo término 
y sitio, de extensión aproximada 
tres mil metros cuadrados, regadía, 
y linda: Norte, terreno común; Sur, 
Esteban Muñíz; Oeste, camino servi-
dero, y Este, Manuel Rabanal. Valo-
rada ea tres mil pesetas. 
4. ° Una mina titulada «Manolita», 
en término de La Reguera, del pue-
bl® de Otero de las Dueñas, de seis 
perteaencias. Valorada ea tres mil 
pesetas. 
5. " Dos aparadores de madera, 
uno comedor y otro cocina, corrien-
tes. Val®rados en juato seiscientas 
pesetas. 
6. ° Una cómoda de madera coa 
cuatro cajones, dos mesas de made-
ra, una de coaaedor y otra de cocina. 
Valoradas todas en cuatr®cientas pe 
setas, 
7. ° Una máquina de coser, de pie, 
marca «NeuraaD». Valorada en sete-
cientas pesetas. 
8. ° Un armario ropero, de made-
ra, con luna, valorado en cuatrocien-
tas pesetas. 
9,° Cuatro mesitas de noche, dos 
bancos madera y cuatro sillas co-
rrientes de comedor, valorado en 
doscientas cincuenta pesetas. 
Para el acto del remate se han se-
ñalado las doce horas del día vein-
tiocho de Diciembre próximo, pre-
viniendo a los licitadores: 
Que el acto tendrá lugar en la Sala 
de Audiencia de este Juzgado; que 
para tomar aparte en la subasta de-
berán coasignar previamente en la 
mesa del Juzgado p establecimiento 
destinado al efecto una cantidad 
igual, por lo menos, al importe del 
diez por ciento de la tasación, y que 
n® se admitirán posturas que no cu 
hran las d®s terceras partes del 
avalúo, y que las cargas anteriores o 
preferentes al crédito del actor, si las 
hubiere, cont inuarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res 
ponsabilidad de las mismas, sin des 
tillársela su extinción el precio del 
remate. • 
Dich®s bienes muebles se encuen 
tran depositados en poder del propio 
ejecutado, donde podrán ser exami 
nados. 
Dado en León, a diez y nueve de 
Noviembre de mi l aovecientos cin-
cuenta y tres.—El Juez, César Martí 
nez. — El Secretario, Valentín Fer-
nández. 
4046 Núm. 1251 —163,35 ptas. 
Don César Martíaez Burgas Gonzá-
lez, Magistrado-Juez de primera 
instancia del número 1 de León y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejeculiv® 
a instancia de «Hijos de Juaa Cres-
po, S. A.», entidad domiciliada en 
esta capital, representada por el Pro-
curador D. Luis Cresp® Hevia, con-
tra D. Máxim® González de Cabo, 
f»ay®r de edad, industrial y vecia® 
de esta ciudad, sobre pago de 53.272,80 
pesetas de principal, más intereses 
legales y costas, por resolución de 
esta fecha he acordado sacar a pú-
blica subasta, p®r primera vez, tér-
mino de'ocho días los muebles y de 
veinte los inmuebles, los bienes em 
bargados en este procedimiento co-
mo de la pertenencia de referido 
ejecutado, y sia suplir previamente 
la falta de títulos ea cuanto a los úl 
timos. 
Dichos bienes son los siguientes: 
1. —Un h«rno de panadería, marca 
«Cañameras», de Barcelona, empo-
trado ea la pared y compuesto de la 
cámara de h«rno y a su derecha el 
h«gar y a su izquierda un dispositivo 
para regular el tiro, c®n todos sus 
accesorios correspondientes a tal 
horno. Tasad® ea quiace mil pesetas. 
2. —Ocho sacos de harina de 100 
kilogramos cada uno, tipo familiar 
de 79 por 100 de readimiento. Valo-
rados en cuatro mi l doscientas se-
tenta y ®cho pesetas con cincuenta 
seis céntimos. J 
3. -Una tierra centenal, secana al 
sitio del Salgdero, de dos hemiñas 
linda: al Norte, con arrayo; Sur he 
rederos de Francisco Alvarez; Éste 
río Porma y Oeste, camino. Valorad 
da en mil doscientas pesetas. 
4. —Otra tierra centenal, secana, en 
el mism® término, del Barrio de las 
H®yas de Boñar, y también al sitio 
del Salgaero, de dos heminas, linda-
ai N®rte, Pascual de Cabo: Sur, Feli-
sa Muñiz; Este, herederos de Anas-
tasio González y Oeste, arroyo. Tasa-
da en mil doscientas pesetas. 
5. —Otra tierra Centenal, secana, 
al mismo término, al sitio de «Las 
Pasajeras», de una hemina, que lin-
da: al Norte, con Aurelio González; 
Sur, Pascual de Cabo; Este, arroyo y 
Oeste, Salvador Robles, Tasada en 
seiscientas pesetas. 
6. —Otra tierra trigal, secano, al 
mismo término y sitio de la Solana 
de Abajo, de dos heminas, linda: al 
Norte, Remigio Población; Sur, ca-
mine; Este, Germán Flórez y Oeste, 
tierra de Evencio, Maestro Nacional, 
valorada en mil quinientas pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
d®ce horas del día treinta de Diciem-
bre préximo en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado; y se advierte a 
los licitadores que para poder tomar 
parte en el mismo deberán consig-
nar por lo menos una cantidad igual, 
al diez por ciento efectivo de dicha 
tasación; que no se admitiráa postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes de la misma; qüe las cargas 
anteriores y preferentes al crédito 
del actor; en cuanto a los inmuebles, 
si existieren, quedarán subsistentes, 
sin destinarse a su extincióa el pre-
cio del remate; y por último qae éste 
puede hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dad® en León, a veintitrés de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y tres.—César Martínez Burgos.-— 
El Secretario, Valentín Fernáadez. 
4057 ' Núm. 1253.—150,15 ptas. 
Juzgado de l.9" Instancia e Instrucción 
número dos de León 
Don Emilio Villa Pastur, Magistrado, 
Juez de Primera Instancia nume-
ro dos de León. , 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de mi cargo penden autos de JulCV¡ 
ejecutivo seguidos a instancia ae 
D. Fernando Rodríguez PaJndiel|f' 
representado por el Procurador aou 
Manuel Menéndez Ramos, coatra ia 
razón social «González Rodríguez y 
Compañía, S L .* , que gi™ c?°nir 
nombre comercial «Distnjiuido^ 
Leonesa, S. L.», de esta vecindad, co 
el número 14 de 1952, sobre Pa^ " 
226.528 pesetas de principal y 
15.000 más para intereses l«galc;'r*vi-
tos y costas, en l®s cuales e5AflaCar 
dencia de esta fecha se acordó sa 
pública subasla, por término de 
veinte días y precio de su valora-
cién, los bienes embargados que se 
describen asi: 
1. » Una huerta de aramio, s cana, 
cercada de pared, al siti® de la Mo 
^ titulada del Alcalde, hace seis 
cuartales o 42 áreas 20 centiáreas; 
linda: Este, huerta de Ana Salvado-
res; Sur, calle de La M®ral; Oeste, 
huerta de José de Paz, y Norte, re-
guero del Concejo. Valorada en tres 
inil ciento cincuenta pesetas. 
2. a Una tierra centenal, secana, 
al sitio de la Vega de Abajo, c»n uaa 
manga hacia el camino, hace seis 
cuartales o 42 áreas 26 etntiáreas;-
linda: Este, tierra de Baltasar Paz; 
Sur, cammo de Ailorga; Oeste, tierra 
de Luis Roldán, y Norte, Monte de 
la Cuesta/Valorada en 1.9®1 pesetas, 
3. " Otra tierra centenal, al sitio 
de la Yegua, de cinco cuartales o 
35 áreas 23 cestiáreas; linda: Este, 
tierra de Juaa Francisc® Salvadores; 
Sur, otra de Juan Antonio Prieto; 
Oeste, tierra de Pedro Botas, y Nor-
te, otra de José de la Puente. Va-
lorada en 1.585,35 pesetas, 
4. a Otra tierra centenal, secana, 
al sitio del Sobaco, hace tres cuarta-
les y medio ® 24 áreas 60 centiáreas; 
linda: Este, tierra del Estado; Sur, 
otra de Juan Antonio Prieto; Oeste, 
tierra de Miguel Roldan, y Norte, 
otra de Joaquín Millán. Valorada en 
1,107 pesetas. 
5. a Otra cestenal, secana, al sitio 
de La Lema, de cuatro cuartales o 
28 áreas 18 centiáreas; linda: Este y 
Sur, tierra de Pedr® González; Oeste, 
otra de Angel Cab®, y Norte, otía 
de Manuela González. Valorada en 
1.268,10 pesetas. 
6. * Otra tierra centenal, secana, 
•al sitio del camiao' del Monte, de 
cuatro cuartales o 28 áreas 18 cen-
tiáreas; linda: Este, tierra de kerede-
ros de Domingo Martínez; Sur, ®tra 
de Gregaria Martíaez; Oeste, otra 
del Estado, y N®rte, otra de Nicolás 
Quintana. Valorada en 1.268,10 pe-
setas. 
7. a Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de la Vega de Abajo, hace 
once cuartales o sean 76 árcat 49 cen-
tiáreas; linda: Este, tierra de Bernar-
do de Paz; Sur, otra de Félix.de Paz; 
Oeste, otra de Rafaela de la Pueate, 
y N®rte, otra de Pedro Toral laz, 
Valerada en 3.442,05 pesetas. 
«5.a Otra tierra centeaal, secana, 
al sitio de Valladares, junt® a la 
Chopera, hace cinco cuartales © sea 
35 áreas y 23 centiáreas; linda: Este, 
tierra de Félix de Paz; Sur, Jaciat® 
Toral; Oeste, otra de Agustín Toral,' 
y Norte, camino de Valladares. Va-
torada en 1.585,35 pesetas. 
V Otra tierra centéaal, secana, 
al sitio de La Loma, de tres cuarta-
les o 21 áreas 30 centiáreas; linda: 
Este, tierra de Juan Antonio García; 
^ r , radera de la L®ma; Oeste, c®n 
senda que coaduce al Val, y Norte, 
con tierra de Juan Antonio Salvado-
res. Valorada en 958,50 pesetas. 
10. Otra tierra centenal, secana, 
al. sitio de Acerín, de 42 áreas 26 cen 
tiáreas; linda: Este, otra de Juan Bo-
tas; Sur, otra de Félix Gallego; Oeste, 
otra de Santiago Crespo, y Norte, 
©tra de Luis Roldán. Valorada en 
1.901,70 pesetas, 
11. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de las Chañas, de ciñeo cuar-
tales o 35 áreas y 23 centiáreas; linda: 
ai Este, tierra de Miguel López; Sur, 
con sendero de Lisón; Oeste, tierra 
de Juan Prieto, y Norte, ®tra de Ana 
Salvadores. Valorada en 1,585,35 pe 
setas. 
12. Otra tierra centenal, secana, 
en el mismo sitio de la anterior, arri-
ba de la rodera, hace cuatro cuarta-
les o 28 áreas y 18 centiáreas; linda: 
Éste, otra de Pedro Toral Comba-
rres; Sur, otra de Ana Salvadores; 
Oeste, otra de Pedro Toral de Paz, y 
Norte, otra de herederos de Santiago 
Celsa, Valorada en 1.288,10 pesetas. 
13. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de Los Lob®s, hace cuatro 
cuartales o 21 áreas y 3 centiáreas; 
linda: al Este, otra de Bernardin® 
Horcajo; Sur, otra de Baltasar de 
Paz; Oeste, otra de Pedro Toral, y 
Norte, otra de Félix de Paz. Valora 
da en 950,85 pesetas, 
14. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de Prado Ancho, hace dos 
cuartales ® 14 áreas y 10 centiárea^; 
linda: al Este, tierra de Rafaela de 
la Puente; Sur, otra de Tomasa R®1 
dán; Oeste, otra de José Alonso, y 
Norte, huerta de Gerónimo Toral. 
Valorada ea 634,05 pesetas. 
15. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de la aaterior, hace dos cuar-
tales o 14 áreas y 9 ceatiáreas; linda: 
al Este, tierra de Pedro Toral; Sur, 
otra de Jacinto T®ral; Oeste, otra de 
Bernardino de Paz, y Norte, otra de 
Angel Cabo. Valorada en 634,05 pe 
setas. 
16. Otra tierra linar, al sitio de la 
Huerta de las Tapias, hace cuartal y 
medio o sea 6 áreas y 4 centiáreas; 
linda: al Este, tierra de Santiago 
Crespo; Sur, otra de José Alonso; 
Oaste, de Pedr® Toral, y Norte, re 
güero de Concejo. Valorada en 
316,80 pesetas. 
17. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de las Eras de los Portales, 
hace dos cuartales o 14 áreas y 9 cen 
tiáreas; linda: al Este, otra de Félix 
de Paz; Sur, otra de Juan González; 
Oeste, otra de Rafael de la Puente, y 
Norte, casa de Doming® de Paz. Va-
lorada en 634,05 pesetas, 
18. Otra tierra centenal, secana, 
al sitio de los Valladares, hace cuar-
tal y medio • 10 áreas y 56 cea-
tiáreas; linda: al Este, tierra de Ber 
nardino de Paz; Sur, otra de Jaciato 
Toral; Oeste, otra de Pedro Toral, y 
N*rte, camino de Castrillo. Valorada 
en 461,70 pesetas. 
Todas las relacionadas fincas se 
hallaa enclavadas en el término del 
pueblo de Murías de Rechivaldo, del 
Ayuntamieato de Castrillo de los 
Polvazares, partido de Astorga. 
Para el acto del remate se ha seña-
lado el día doce de Enero del año pró-
ximo, a las osee horas, en la Sala de 
Audieacia de este Juzgado, sito en el 
Palacio de Justicia, planta baja, de-
recha, haciéndose constar que di-
chas fincas salen a subasta sin suplir 
previamente los títulos y que no se 
admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo; 
que el remate se podrá hac.er a cali-
dad de ceder a tercero. Para tomar 
parte es la subasta deberán censig-
nar ios licitadores el diez por ciento 
al menos del preci® del remate, sin 
cuyo requisito no serán admitidos, y 
que el rematante no tendrá derecho, 
a exigir otra titulación. 
Dadora León, a veintitrés de No-
viembre de mil novecientos cincuen-
ta y tres.—El Juez, Emili® Villa,— 
El Secretario, Francisco Martínez. 
3823 • Núm, 1258.-326,70 ptas. 
Juzgado de primera instancia de 
Valencia de Don Juan 
Den Antonio Molleda Represa, Jaezr 
de primera instancia de dicha ciu-
dad y su partid®. 
Hago saber: Que ea este de mi car-
go y Secretaría del que retreada se 
sigue juicio ejecutivo promovido por 
el Procurador D. Dámaso de S®to 
Alvarez, ea nombre y representación 
de D. Victoriano Carballo Rodríguez, 
vecino de Benaveate, contra D.a Ele-
na Astorga, vecina de Villaornate, 
sobre reclamación de 4.433 pesetas 
con 0,5 céntimos de principal, 82,25 
pesetas más de gast®s de protesto y 
3.000 de intereses y costas, en el cual 
he acordad® sacar a pública subasta, 
que tendrá lugar el próximo día 17 
de Diciembre, a las doce horas, en la 
Sala de Audiencia de este Juzgado, 
los siguientes bienes: 
Uaa noria del número dos, marca 
San Isidro, de treinta vasos aproxi-
madamente, seminueva; tasada en 
1.500 pesetas. 
Una finca ea término de Villaorna-
te a Barlapiso, de hectárea y media 
aproximadamente y que linda: Nor-
te, Aniceto Fernández; Sur, Manuel 
Pastor; Este, camino Barlapiso, y 
Oeste, camino de San Félix; tasada 
en treinta y cinco mil pesetas. 
Dicha subasta se realizará al tipo 
de tasación iadicado, adrirtiéndose 
que no se admitirá postura alguna 
que no cubra las dos terceras partes 
del avalúo; que no han sido presen-
tados títulos de propiedad de la fin-
ca descrita la cual no aparece grava-
da con carga alguna; que será admi-
tid® el remate a calidad de ceder a 
tercer®, y que para tomar parte en 
la misma los señores licitadores ha-
brán de consignar previamente en 
la mesa de Secretaría o en la Caja 
8 
General de Depósitos el diez por 
ciento del tipo inicial de tasación, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
10 de Noviembre de 1953.—Antonio 
Molleda.—El Secretario, (ilegible). 
3892 Núm. 1254.-87,45 ptas. 
Juzgado Municipal núm. 1 de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado municipal 
número uno de los de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 16 de 1953, recayó la siguiente 
«Sentencia. En la ciudad de León, 
a veintitrés de Noviembre de mil no-
vecient®s cincuenta y tres; visto por 
el Sr. D. Fernando Domínguez-Be-
rrueta y Carraffa, Juez municipal 
propietario del Juzgad© núrftero uno 
de esta chidad, el presente juicio de 
faltas, siendo partes el Sr, Fiscal mu-
nicipal, y denunciante Cipriano Fer-
nández Arévalo, mayor de edad, y 
actualmente en paradero desconoci-
do, y denunciad© Doming© Manuel 
Cuervo, mayor de edad y de esta ve-
cindad, por la supuesta falta de le-
siones, y. Fallo: Que debo absolver y 
absuelvo libremente a Domingo Ma-
nuel Cuervo de la falta de que se le 
acusaba en el presente juicio, decla-
rando de oficio las costas procesales. 
—Así por esta MÍ sentencia, definiti-
vamente iuzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Fernando Domía-
guez-Berrueta y Carraffa.—Rubrica-
do. — La anterior sentencia fué publi-
cada en el día de su fecha.» 
Y para que cosiste su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
para que sirva de notificación al de-
nunciante, hoy en ignorado parade-
ro, expido y libro el presenta ea 
León, a veinticuatro de Noviembre 
de mi l novecientos cincuenta y tres, 
-Mariano Velasco.—V.0 B.ffi: El Juez 
municipal, F. D.-Berrueta. 4055 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
Doña Alicia Miranda Sánchez, Se-
cretario del Juzgad® Comarcal de 
La Vecilla, 
Doy fe y certifico: Que en los autos 
del juicio dé cognición que se trami-
ta en este Juzgado con el aúnae-
ro 31/53, se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y falle es del 
tenor literal siguiente: 
Sentencia.—En La Vecilla, a diez 
y siete de Noviembre de mil nove-
cientos cincuenta y tres. Vistos por 
el Sr. D, Luis Ganancias Colombres. 
Juez Comarcal de aquella villa y su 
comarca judicial, les precedentes 
autos del p í c i o de cognición seguí-
do a instancia de D. Julio Revuelta 
Rodríguez, representado éste por el 
Procurador de los Tribunales de esta 
villa D. Serafín Ferrero Aparicio, 
contra D. Herminio Argüelles Vallés, 
mayor de edad, industrial y vecino 
de Madrid, con domicilio en la cajle 
del Pilar de Zaragoza, 'número 54, 
piso 3.*, sobre resolución de obliga-
ción pre-contractual, y siguen los re-
sultandos y considerandos-
Fallo: Qae estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador D. Se-
rafín Ferrero Aparicio en la repre-
sentacíóa que ostenta de D. Julio 
Revuelta Rodríguez, debo condenar 
y condeno al demandado D, Hermi-
nio Argüelles Vallés a que abone al 
actor la cantidad de cuatro mil cua-
trocientas pesetas, que con las mi l 
que ya tieae entregadas, suman las 
cinco mil cuatrocientas pesetas re-
clamadas en concepto de perjuicios; 
declarando resuelto el contrato pre-
contractual existente entre ambos l i -
tigantes, condenando a dicho de-
mandado a estar y pasar por esta 
declaración, imponiéndole las costas 
del procedimiento. Y en cuanto a la 
notificación al demandado de la pre-
sente sentencia, cúmplase lo estable-
cido en el artículo 283 de la Ley de 
procedimientos. 
Así por esta mí sentencia, definiti-
vamente juzgando en primera ins-
tancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.— LuisGanancías.—Rubricado.— 
Leída y publicada en el día de su 
fecha, doy fe,—A. Miranda.-Rubri-
cado. 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia y sirva de notificación al 
demandado que se halla en rebeldía, 
ignoíándose su paradero, expido la 
presente en La Vecilla, a 19 de No-
viembre de 1953.—Alicia Miranda. 
3989 Núm. 1257.-70,40 ptas. 
E D I C T O 
En el Juzgado número diez de Ma-
drid se sigue expediente a instancia 
de D, Pedro Alvarez Cortinas, de 7© 
años dé edad, hijo de Aquilino y de 
Gabriela, natural de Villar de San-
tiago (León), propietario y con do-
micilio en esta capital, calle de Boix 
y Morer, para que se le autorice para 
usar como uno solo el apellido Al -
varez Cortinas así como a sus hijos 
Salomé Gabriela, Mariano Manuel y 
María del Carmen y como segundo 
el de su madre, por ser tanto el soli-
citante como sus citados hijos de 
manera notoria y debido al prestigio 
que tienen los mismos desde muy 
antiguo, así como todos ellos en las 
esferas profesionales; por el presente 
se hace saber la incoación de este 
expediente, a fia de que dentro del 
término de tres meses puedan com-
parecer ante este Juzgado los que 
tengan que oponer alguna objeción 
a la solicitud deducida por el don 
Pedro Alvarez Cortinas, casado con 
D. Cristina Martínez García, para 
si y sus mencionados hijos Salomé 
Gabriela, Mariano Manuel y María 
del Laroiea Alvarez Martínez, a usar 
de su derecho, apercibiéndoles 
de no verificarlo les parará el n 6 
juicio a que hubiere lugar. 
Dado en Madrid a veinticuatro H. 
Abril de mil novecientos cincuem 
y t r e s . - T o m á s Marco.-El Secreta 
rio, Cándido García. 
Núm. 1256.-61.05 pías. 4013 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo dispuesto por el 
Sr. Juez de l / instaacia número •> de 
esta capital, en providencia de esta 
techa dictada en los autos de juicio 
declarativo de mayor cuantía insta-
dos por D. Fernando Alvarez Santos 
contra otro y D.a Tomasa Alvarez 
Santos y su esposo D. Vicente Martín 
Marasa, éstos de domicilio descono-
cido y a los que se emplaza por se-
gunda vez y término de cinco días 
para que puedan comparecer en di-
chos autos en f©rma legal, coa el 
apercibimiento de que si no compa-
recen les parará el perjuicio a que 
haya lugar en derecho. 
Y psua. que por ser desconocid© 
dicho domicilio de los demandados, 
sirva de emplazamiento en forma, 
extiendo la presente para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia. 
León, 21 áe Noviembre de 1953.— 
El Secretario, Francisco Martín. 
3984 Núm. 1255.—41,25 ptas. 
ANUNCIO P A R T I C U L A R 
«Los C o m e s » le Cubillas de Roeda, 
Vega. San Cipriano, SaMores f 
QniníBDilla le Ráela 
A fin de cumplir los trámites pres-
critos para la reforma de Ordenan' 
zas, a partir de esta fecha queda ex-
puesto el Proyecto de Ordenanzas 
de esta Comunidad en la Secretaría 
del Ayuntamiento de Cubillas de 
Rueda por un plazo de treinta días, 
para que quien lo desee pueda exa-
minarle durante las horas de oíi-
cina y presentar sus reclamaciones 
por escrit* en la Secretaría de J 
Comunidad durante el mismo pía* 
indicado. T . 
Cubillas de Rueda, 18 de Noviem 
kre de 1953.-El Presidente, Mac 
denio Diez. „ „ ntaSt 
3873 Núm. 1246.-33,00 ? ^ 
L E O N e 
Imprenta de la Diputación prorm6 
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